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????????
Disciplined oral care for a female patient (age in the
fifties) suffering from ectodermal dysplasia involving
metallic allergies and chronic eczema, undertaken with
a combination of treatment at a hospital and a dental
care facility led to early improvements of the oral envi-
ronment.
In facilities/hospitals outside the dental department,
cases where dental hygienists are specifically assigned
are becoming increasingly more common. It is shown
that it is desirable to coordinate more closely with den-
tal care facilities.
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